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Italie : la réforme des lycées
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Traduction : Roger-François Gauthier et Luisa Lombardi
1 L’école italienne a fait l’objet, depuis une quinzaine d’années, de nombreuses tentatives






2 Pourtant,   les   innovations  majeures  qui  avaient  été  proposées  pendant  cette  vague
réformiste  sont  en   fait  restées   lettre  morte  dans   le   texte  des   lois :  ce   fut   le cas  de
l’autonomie  des  écoles  et  établissements,  entrée  dans   la  Constitution  mais   rendue







tendance   à   consacrer   lesdites   réformes   à   la   limitation   des   dépenses   et   non   à
l’amélioration du système.
3 Malgré  ce  bilan  globalement  mortifiant,  certains changements  ont  néanmoins  vu   le
jour. Même s’ils n’ont pas introduit, par eux-mêmes, des innovations véritables dans le





partiellement   leur   offre   formative   et   à   « expérimenter »   de   nouvelles   solutions
pédagogiques.  Cela  a  permis,  par  exemple,  à  certains   lycées   littéraires  de  proposer
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l’apparition  de  dizaines  d’expérimentations  approuvées  au   sein  des  établissements
avait fini par produire une sorte de jungle, au sein de laquelle presque chaque école
faisait ce qu’elle voulait. D’un côté, cela témoignait d’une extraordinaire vitalité, mais
de   l’autre,  d’une  anarchie  totale :  horaires  gonflés  de  façon   invraisemblable  (jusqu’à
38 heures  par  semaine !),   infléchissements   les  plus  divers   infligés  au  curriculum  des
différentes   filières,  que   souvent   il  n’était  même  plus  possible  de reconnaître.  Pour




italien,  ri-ordino,  « remise  en  ordre »)  a  donc  été  de  rationaliser  l’offre,  en  créant  six






détaillée  et  encyclopédique  de contenus  d’enseignement,  mais  de  recommandations
formulées au niveau national sur les connaissances et les compétences fondamentales
qui doivent être acquises par les élèves dans chaque discipline, au sein de chacune des





volonté   de   faire   des économies   financières   et   non,   au   moins   en   son   principe,




2009)   le  projet  de   réforme,   fut  qu’on  voulait  vraiment  accréditer  une  affirmation
paradoxale,   selon   laquelle   la   réduction  des   ressources   financières,  par   elle-même,
« pouvait   conférer   efficacité   et   efficience   au   système   éducatif »,   comme   un   effet





a  été  crucial :   la  redéfinition  du  cadre  horaire  autour  de  cinq  piliers  fondamentaux
(italien,   mathématiques,   langue   étrangère,   sciences,   histoire)   et   de   quatre   axes
culturels (linguistique, mathématique, historique, et scientifico-technologique) assure
l’armature  d’un  core  curriculum commun  caractérisant  les  deux  premières  années  de
lycée, qui marquent également, depuis 2010, la fin de la scolarisation obligatoire. Ceci a
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nouvelles   générations »,   poursuit   le   document,   on   laisse   à   l’autonomie   des
établissements  « la  liberté  de  tracer  des  parcours  de  qualité,  sans  qu’aucune  recette
pédagogique   se   trouve   imposée ».  Le   législateur  a  donc   fait  une   sorte  de  vœu  de




interprétation   fonctionnaliste   du   processus   d’apprentissage,   interprétation   qui
considère  que   l’important  n’est  pas   l’objet  de   l’apprentissage  en   lui-même,  mais   le
développement   du   processus   qui   consiste   à   ce   que   des   connaissances   et   des
compétences se mettent à « fermenter » pour répondre à des situations nouvelles. Ce
même choix ne met en revanche pas à l’abri d’une lecture plate de la transmission de
savoirs   établis   et   canoniques,   en   déplaçant   en   fait   le   balancier   qui   oscille   entre
enseignement et apprentissage du côté du premier des deux pôles.
11 On a après coup fait justement remarquer que la structure disciplinaire des Indicazioni
laisse  trop  dans  l’implicite  la  nécessité  de  donner  un  sens  unitaire  à  la  construction
d’un savoir ouvert à la complexité, aux croisements entre les différents domaines de










une   école   organisée   comme   l’école   italienne,   avec   la   rigidité   de   ses   chaires
disciplinaires, sa segmentation des horaires, la médiocrité de la formation moyenne de
ses maîtres et l’inexistence de véritables lieux de travail collectif. 
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effectivement  suscité   l’innovation,  en   l’absence  de  vrais   investissements,  d’un  corps













2.  NDT :  on  assure,  dans   toutes   les   filières  de   lycée,  d’une  part   la  présence  des  disciplines
représentatives des quatre axes culturels de l’école obligatoire (qui comprend les deux premières
années  de   lycée),  d’autre  part  un  montant  horaire  cohérent  concernant  certaines  disciplines
fondamentales, qui constituent un core curriculum indépendant des filières.
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